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O movemento internacional Open 
Access. Conceptos básicos. 
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OPEN ACCESS 
• Disponibilidade gratuíta en 
Internet da literatura científica 
• Posibilidade de ler, descargar, 
distribuir, imprimir, buscar ou 
enlazar 
• Dereito dos autores a ser 
recoñecidos e citados 
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ALGÚNS DATOS 
• Alternativas para limitar as 
restricións impostas polos 
editores 
• Crise de prezos 
• Aproveitamento das redes de 
información 
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CONCEPTOS CLAVE 
• Interoperabilidade 
• Vías de acceso: 
–Vía verde (depositar en 
repositorios) 
–Vía dourada (publicar en revistas 
open access) 
Alguns fitos no OA 
1991 
•Paul Ginsparg. Arxiv.org 
1999 
•OAI-PMH (OPEN Archives Initiative- Protocol for Metadata Harvesting) 
2001 
•PLoS (Public Library of Science) 
2002 
•Declaración de Budapest 
2003 
•Declaración de Bethesda 
•Declaración de Berlín 
2004 
•DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
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Outras declaracións relevantes  
2003 
• European Cultural Heritage Online 
• ACRL  
2004 
• OCDE 
• IFLA 
2010 
• Declaración de La Alhambra 
2012 
• Declaración de París 
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Iniciativas europeas relacionadas co 
acceso aberto  
2008 
• Directrices do Consello de Investigación Europeo (ERC) 
• Recommendations from the EUA Working Group on Open 
Access  
2007 
• VII Programa Marco I+D da Unión Europea 
• OpenAIRE (dec. 2009) 
2012 
• Horizon 2020 
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Desmontando medos e tópicos  
 
• OA non supón un sistema de comunicación 
científica excluinte 
 
• Moitos editores permiten o autoarquivo 
 
• Dereitos de autor e licenzas. O modelo 
Creative Commons 
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Benefic ios do Open Access  
 
 
• Incremento da visibilidade 
 
• Fomento da transferencia tecnolóxica 
 
• Promoción da innovación 
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Por que os autores non auto-arquivan? 
Descoñecemento 
Medo infrinxir 
dereitos de autor 
Desinterese 
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Situación en España. Marco 
normativo. Iniciativas nacionais. 
Acceso aberto en España 
 
2004 
CRUE-REBIUN 
2008 
Comunidade de 
Madrid  
2010 
 Consell 
Interuniversitari 
de Catalunya 
Marco legal 
• Obrigatoriedade de depositar 
en aberto as teses aprobadas 
(Art. 14.5 e 14.6) 
Real decreto 99/2011, 
de 28 de xaneiro, polo 
que se regula o ensino 
oficial de doutoramento  
• Posicionamento a favor do acceso aberto á 
información científica (Preámbulo I e VI) 
• Difusión en acceso aberto dos contidos 
aceptados en revistas de investigación resultado 
de actividade investigadora financiada 
maioritariamente cos Presupostos Xerais do 
Estado (Art.37. ) 
Lei 14/2011, de 1 
de xuño, da Ciencia, 
a Tecnoloxía e a 
Innovación  
http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf 
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Recomendaciones para la 
implementación del artículo 37 
Difusión en Acceso Abierto de 
la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.  
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ESTADO DO ACCESO ABERTO EN ESPAÑA. 
CONCLUSIÓNS 
 
Constatouse o escaso número de 
políticas institucionais de depósito 
e acceso 
Non existen medios de 
control do cumprimento do 
artigo 37 da Lei 14/2011 da 
Ciencia, nin do R.D. 99/2011  
Unha elevada porcentaxe de 
institucións non utiliza o 
repositorio para outras accións 
diferentes das ligadas a 
difusión, visibilidade, 
organización e preservación da 
produción científica 
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ESTADO DO ACCESO ABERTO EN ESPAÑA. 
RECOMENDACIÓNS 
 
Medidas para a creación de políticas de acceso aberto 
Medidas para cuantificar o grado de cumprimento 
das políticas de depósito e acceso aberto 
Medidas para reforzar o papel dos repositorios e do 
Open Access dentro da comunidade universitaria 
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ESTADO DO ACCESO ABERTO EN ESPAÑA.  
RECOMENDACIÓNS 
FORMACIÓN 
 
DIFUSIÓN 
CONCIENCIACIÓN 
INCENTIVACIÓN COORDINACIÓN 
APOIO 
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Obrigas do H2020 
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Copia en formato 
electrónico e 
lexible por máquina 
das contribucións 
aceptadas por 
publicacións de 
investigación 
seriadas ou 
periódicas 
derivadas do 
proxecto de 
investigación 
Versión do editor 
Versión post-print 
Depósito en 
repositorios 
Repositorio 
institucional 
de acceso 
aberto 
Repositorio 
temático de 
acceso aberto 
Repositorio 
centralizado 
(Zenodo) 
e/ou  
Publicación en 
acceso aberto 
Non máis 
de 6  ou 
12  
meses  
Requerimentos 
de descrición 
destes 
resultados para 
o correcto 
seguimento 
online 
Reter o 
copyright das 
súas 
publicacións 
Licencias aos 
editores 
adecuadas 
Creative 
Commons 
Obrigas da Lei de Ciencia e 
Tecnoloxía 
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Todos os 
investigadores 
que reciban 
financiamento 
público dos 
Plans Estatais 
de 
Investigación 
Científica e 
Técnica  e de 
Innovación e 
que decidiran 
difundir os 
resultados da 
súa 
investigación 
en 
publicacións 
científicas de 
carácter 
seriado ou 
periódico. 
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Copia en 
formato 
electrónico e 
lexible por 
máquina das 
contribucións 
aceptadas por 
publicacións 
de 
investigación 
seriadas ou 
periódicas 
derivadas do 
proxecto de 
investigación 
documento 
final en 
formato PDF 
do editor 
Post-print do 
autor 
Depósito en 
repositorios 
Repositorio 
institucional 
ou  
Repositorio 
temático 
 
ou/e  
Publicación 
en acceso 
aberto 
Tan cedo 
como sexa 
posible, en 
calquera 
caso,  non 
máis tarde de 
12 meses 
despois  da 
súa 
publicación 
en liña 
Requerimento
s de descrición 
destes 
resultados 
para o 
correcto 
seguimento 
online 
Cesión non 
exclusiva dos 
dereitos de 
explotación 
aos editores 
Ruta verde:  
difundir en acceso aberto 
Ruta dourada: 
publicar en  acceso aberto 
Ruta verde:  
difundir en acceso aberto 
O acceso aberto verde ou auto-arquivo consiste no 
depósito por parte do investigador do artigo publicado 
ou do post-print do autor nun repositorio en liña. 
 
Repositorios 
Versións dos artigos 
Comprobación das políticas editoriais en relación ao 
autoarquivo 
• Versións permitidas 
• Onde permiten depositar 
• Períodos de embargo 
• Condicións 
 
 
 
CC “Footpath through Barley field” by Lynne Kirton  is licensed under CC BY 2.0 
Un repositorio é unha base de datos composta dun grupo 
de servizos destinados a capturar, almacenar, ordenar, 
preservar e redistribuir a documentación en formato 
dixital 
Tipos 
• Institucionais (Minerva) 
• Temáticos (arXiv) 
• Centralizados (Zenodo) 
Onde 
depositar? 
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31 
CARACTERÍSTICAS (SPARC)  
 
• Pertencen a unha institución 
 
• Son de ámbito académico 
 
• Son acumulativos e perpetuos 
 
• Son abertos e interactivos 
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Usos do repositorio 
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C on c eptos  a  ter  en  conta   
Preservacion a 
longo prazo 
Interoperabilidade 
Libre 
acceso 
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RECOLECTORES 
 
• Provedores de servizos que recollen os metadatos de 
diferentes repositorios total ou parcialmente para 
organizalos en función de intereses sectoriais ou 
locais 
• OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for 
Metadata Harvesting) 
• OAISTER, GOOGLE Scholar, HISPANA, EUROPEANA, 
RECOLECTA, OpenAire 
Que 
depositar? 
Dereitos de autor 
• Copyright Transfer Agreements (CTA) ou 
outros acordos 
• Cesión parcial  
• Non cesión (licencias) 
• Creative Commons  
 
 
 
 
Recomendacións 
• Ferramentas: 
 Sherpa Romeo,  
 Dulcinea,  
 Héloïse  
• Páxinas web das editoriais 
 “Authors”,  
 “FAQ”,  
 “Permissions”,  
 “Policies”  
“Web posting guidelines” 
“Self-archiving” 
  
 
Política de copyright e autoarquivo das 
editoriais 




Ruta dourada 
Publicar en  acceso aberto 
O acceso aberto dourado consiste en dar acceso inmediato a través do editor 
cando se publica o artigo, xa sexa en revistas de acceso aberto ou en revistas 
híbridas que combinan acceso por suscripción e acceso aberto a artigos 
individuais 
 
Tipos de revistas  
• Revistas open access  
• Revistas híbridas 
 
Ferramentas: 
DOAJ  
Sherpa/Romeo 
DOAB 
 
 
“CC “Path to heaven” by Harold Hoyer is licensed under CC  BY-SA  2.0 
Coidado coas “editoriais 
depredadoras” 
Beall´s list 


Produción científica do CitiUS 2013-2014  
(contribucións en publicacións seriadas) 
Produción científica 2013-2014  
(contribución en publicacións seriadas) 
Elsevier 
 
Green open access  
Pre-print del autor: SI 
Post-print del autor: SI 
Versión Editorial: NON 
Embargo de entre 12-24 meses (dependendo 
de la revista) 
 
 
 Revistas open access 
 Revistas híbridas 
• Pago: $500 to $5,000 US Dollars (depende 
da revista) 
Computer Physics Communications 
ACT USD 2200, excluding taxes 
• Licencias de uso non comerciais (CC) ou 
comerciais 
 
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access 
 
Gold open access 
IEEE 
• Versiones 
• Pre-print del autor: SI 
• Post-print del autor: SI 
• Versión Editorial: Non 
• Sen embargo 
• Condicións: só si hai obriga pola 
axencia de financiamento 
• Revistas híbridas 
APC: $1,750  
• Revistas open access 
APC: $1,350  
• Mega-revistas multidisciplinares de  
acceso aberto 
APC: $1,750 
• Licencias comerciais (OACA) ou non 
comerciais CC BY  
 
Green open access  
 
Gold open access 
http://open.ieee.org/ 
Springer 
• Pre-print del autor: SI 
• Post-print del autor: SI 
• Versión Editorial: NON 
• Embargo: 12 meses 
 
 
 
• Springer open choice 
 US$ 3000/EUR 2200 (excl. VAT). 
• Springeropen 
€500/€1500 
• BioMed Central (editor open access) 
€500/€1500 
• Licencias:  CC BY ou CC BY-NC 
 
http://www.springer.com/gp/open-access 
 
Green open access  
 
Gold open access 
Wiley 
• Pre-print: SI 
• Post-print do autor: SI 
• Embargo: 12 (STM)-24 
meses (SSH) 
 
• Revistas open access 
• Revistas híbridas 
(OnlineOpen) 
Concurrency and Computation: Practice 
and Experience 
US$3,000 
• Licencias: CC BY; CC BY-NC; 
CC BY-NC-ND 
 
Green open access  
 
Gold open access 
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406071.html 
Cambridge University Press 
• Pre-print do autor: SI 
• Post-Print do autor: SI 
• Post-Print do autor: SI 
• Embargo: 6 meses 
 
 Revistas híbridas(200 +/-) 
Natural Language Engineering  
Gold OA APC £1780 / $2835 
Revistas open access 
Licencias CC 
 
 
Green open access  
 
Gold open access 
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=9128&level=2&menu=Authors&pageId=36
08 
Oxford University Press 
• Pre-print do autor: SI 
• Post-Print do autor: SI 
• Post-Print do autor: NON 
• Embargo: 6-24 meses 
(depende da revista) 
Computer Journal – 12 meses 
• Oxford Open (modelo 
híbrido (gran número de 
revistas) 
Computer Journal 
€2275  
• Revistas de acceso aberto 
• £1000-£2500 
•  Licencias: CC BY; CC BY-NC; 
CC BY-NC-ND 
 
Green open access  
 
Gold open access 
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/index.html 
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Enderezo electrónico 
u n i v e r s i d a d e  d e  s a n t i a g o  d e  c o m p o s t e l a  
minerva@usc.es 
 
 
Grazas!! 
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Directorios de pol ít icas de acceso 
aberto 
 
• ROARMAP. http://roarmap.eprints.org 
• SHERPA/JULIET. www.sherpa.ac.uk/juliet 
• MELIBEA. 
www.accesoabierto.net/politicas/default.php 
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Directorios de pol ít icas de editores  
 
• SHERPA/ROMEO. 
www.sherpa.ac.uk/romeo 
 
• Dulcinea. 
WWW.ACCESOABIERTO.NET/DULCINEA 
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Directorios de revistas,  repositorios  
e l ibros de acceso aberto  
 
• DOAJ. www.doaj.org 
• Scholarly Open Access. http://scholarlyoa.com/ 
• OpenDOAR. www.opendoar.org 
• RECOLECTA. http://recolecta.fecyt.es 
• TDX, RECERCAT, RACO, PADICAT 
• DIALNET. http://dialnet.unirioja.es/ 
• DOAB. www.doabooks.org 
 
 
